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  : ملخص
تمع بش ا تصيب مصـاحل ا كل مباشر وضررها االجتماعي إن أمهية اجلرائم املضرة باملصلحة العامة تكمن يف أ
ا اخلارجي أو يف استقـرارها السيـاسي أو يف الثقة العامة يف  دد هذه اجلرائم الدولة  يف كيا يف الغالب  جسـيم  فقد 
ا  ونظمها اإلدارية أو االقتصادية مؤسسا
ضر قامت التشريعات اجلنائية ونتيـجة لالنتشار والتطور املستمر للجرائم املضرة باملصلحة العامة يف الوقت احلا 
.                                                              بسن القوانني اليت تكفـل احلمـاية الـقانونية للمصلحة العامة عموما واإلدارة العمومية بصفة خاصة
ملشرع احلماية اجلنائية، فهل ويكمن اهلدف من هذه الدراسة يف حماولة معرفة طبيعة املصلحة اليت أسس عليها ا
  أم محاية املال العام؟ أم محاية اإلدارة العامة كمرفق عام؟ قصد املشرع محاية الوظيـفة العـامة اليت يشغلها املوظف؟
  
  
Résumé :  
    L'importance des crimes préjudiciables à l'intérêt public réside en ce qu'elle porte 
atteinte aux intérêts de la société directement et nuisent surtout particule sociale peut 
menacer ces entité étatique des crimes à l'extérieur ou dans la stabilité politique ou la 
confiance du public dans les institutions et les systèmes administratifs ou 
économiques. 
 Et en raison de la propagation et l'évolution constante des crimes préjudiciables à 
l'intérêt public aujourd'hui, la législation pénale promulguée des lois qui garantissent 
la protection juridique de l'intérêt public dans l'administration générale et publique 
en particulier. 
L'objectif de cette étude est d'essayer de découvrir la nature de l'intérêt fixé par la 
protection pénale de la législature, est destinée à protéger législateur fonction 
publique occupée par l'employé? Ou la protection de l'argent public? Ou la 
protection de l'administration publique comme une pièce jointe en général? 
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      :مقدمة
الفلسفية، ا مرجعي واختالف تباين رغم ا ا توج ل ب ديثة ا نائية ا عات شر ال دف
ن تقن خالل من م ا وممتل م وأعراض الناس حياة ع فاظ ا إ ذلك سالم ا سبق وقد
مة ر ا شار ان من د وا واملساواة العدل بإقامة والكفيلة املجردة العامة بحيثالقواعد ا صور ل ب
السلطة وجعلت ذلك، ع ذا عتدي وال الضعيف ع القوي سطو وال احد، ع أحد يط ال
ألي يجوز ال حيث ات، واملمتل موال وحفظ نفس حماية عن املسؤولة بالدولة ممثلة العامة
بالقوة ونفوذه منصبھ أو وظيفتھ ستغل أو ما حق يأخذ أن   .ان
ت أدى رائمولقد ا من جديد كم شأة إ املنا افة ايدة م بصورة الدولة دخل
ات العقو ن قوان ا عل تحتوي ال التقليدية رائم ا ترسانة ا وازدياد. يضاف شار الن يجة ون
حيث خاصة بصفة العامة الوظيفة بواجبات واملخلة عامة بصفة العامة ة باملص املضرة رائم ا
ذه أوأصبحت انت املتقدمة الدول جميع ا م ي عا والقارات لألوطان عابرة عاملية رة ظا ة خ
سواء حد ع   . نامية
ة محار اجل من وذلك ا، ل القانونية ماية ا تكفل ال عات شر ال سن ع الدول عملت
أن ع اليوم إجما شبھ اتفاق يوجد وألنھ ا، شار ان من د وا رائم ا بذه س رائم ا ذه
ناحية من ا وحياد ا ونزا العامة الوظيفة وع ناحية من العامة ة واملص الفرد ع وأثارا أضرارا
      .خرى 
لدى ة الفطر عة ال تتج وال ع، شر ال أو فراد تصرفات ما م مركزا تحتل العامة ة واملص
تص جميع فزوعھ ا تجل ء غضسان لھ، منفعة فيھ يرى ما تحصيل إ وأعمالھ رفاتھ
حكم وال أمر، من أمر وال شارع من عة شر تصدر لم ولذا عامة، أو صية منفعة ون ت أن عن النظر
أو بھ أمر أو شرعھ ما و ا إل يل الس أن ورأى ا إل قصد ة ملص إال مرشد من إرشاد وال حاكم من
و  الفطرة تلك إليھ الواقعأرشد بھ د ش وما العقل بھ يق            1ما
لذلك ا، وقيم ا ومصا ماعة ا اجات اس ع ا إال ما نائية ا السياسة أن ذلك
أن شأنھ من فعل بأي تحيط وأن بد ال ا، فاعلي ا ل ون ت ي ، املصا لتلك نائية ا ماية ا أن نجد
ل أنھ وطبي بالضرر ا دد أو ا حمايةيضر ن يتع ساسية، املصا ذه حماية إ لوصول
ماعة ا لذات العامة واملصا القيم ون تت ا مجموع من وال زئية ا     2.املصا
التنمية ة مس عرقل خطر من العامة ة باملص املضرة رائم ا لھ ش ملا ونظرا
ت متنوعة حقوقا باالعتداء تنال ا أ باعتبار اقتصادية، وعناصر ا ي وما ا طبيع حيث من ختلف
ذه غالبية و م، بذوا ن معين أفراد أو لفرد س ل ا م حق ل أنھ تجتمع ا ولك ا، كب اختالفا
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ق ا وإنما مة، ر ا اب بارت مباشر ضرر نالھ فراد من عليھ مج بوجود القول يمكن ال رائم ا
مجمو  املجتمع و عليھ يمثل عاملعتدي الذي ي القانو ص ال ا باعتبار الدولة و أو أفراد،
افة ھ ومصا حقوقھ   .  املجتمع
سب ما ع ناءا موضوعقو الدراسة ذه ناول املضرة"  ست رائم ا املحمية ة املص
املقارن  ي نا ا ع شر ال العامة التالية" باإلدارة الية ش ع جابة ةما: بمحاولة املص طبيعة
تحقيقھ إ املشرع يصبو الذي دف وال الغاية وما العامة؟ ة باملص املضرة رائم ا املحمية
ا؟ عل تقع ال رائم ا من العامة دارة حماية أجل  من
تية ساؤالت ال طرح يمكن الية ش ذه غرار  :وع
وم و ما -1 ة مف  العامة؟ املص
ة  ما -2 ا إ املشرع دف ال ميةاملح املص م بنصوص حماي ن جرائم  التجر  ضد املوظف
 العامة؟ دارة
ن جرائم  ما -3   العامة؟ دارة ضد املوظف
الدراسة مية   :أ
زائر ا ا بي ومن البلدان من العديد ة دار زة ج الفساد حالة شراء اس ظل
س تأثيم مية أ تبدو سا، وفر خاللومصر من واملنفعة ح الر تحقيق إ س الذي املوظف لوك
الوظيفي، اضرشاطھ ا الوقت العامة ة باملص املضرة رائم ل املستمر والتطور شار لالن يـجة ون
عموما العامة ة للمص الـقانونية مـاية ا تكفـل ال ن القوان سن نائية ا عات شر ال قامت
العمومية دارة يو فيما املوضوع مية أ تكمن ذا إ إضافة خاصة،   :بصفة
ة ع املحافظة  -1 لف العامة الوظيفة وواجبات نزا  .املجتمع أمام العام املوظف ا امل
عات إجماع -2 شر ر ع الدول  افة  ال ام تقر ا اختصت أح ن ف ن املوظف  ببعض العمومي
ت القيود ا ع ورت ات مخالف قھ الذي الضرر  باختالف الشدة  تختلف عقو ة ت  . العامة باملص
بحيث -3 والوساطة، ية املحسو شار ان ا ع نتج سلبية أثار رائم ا ذه شار ان ع ترتب لقد
أكفاء وغ ن ل مؤ غ اص بأ تدار العليا الوظيفية واملراكز العامة الوظائف أغلب أن نجد  .أنھ
ورا -4 من الناجمة السليبة لعمومالنتائج ياة ا مقومات ل تطال رائم، ا ذه شار ان ء
ذلك ب س مما دمات، وا الوظائف، إنجاز عرقل و والطاقات، وات وال موال در ف الشعب أبناء
والتقدم البناء عملية تأخ  .من
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املنوال ع الدراسة خطة ون ست املطروحة ساؤالت وال البحث الية إش عن ولإلجابة
  : التا
ول  ات :املبحث العقو قانون ا مي وأ العامة ة املص وم   .مف
ول  العامة:املطلب ة املص ف   .عر
ي الثا ات: املطلب العقو قانون العامة ة املص د تفر مية   .أ
ي الثا العامة:املبحث باإلدارة املضرة رائم ا املحمية ة   .املص
ول  امل:املطلب ة العاماملص املال حماية تتمثل   .حمية
ي الثا العامة:املطلب الوظيفة حماية تتمثل املحمية ة   .املص
الثالث العامة:املطلب دارة حماية تتمثل املحمية ة    .املص
ول  ات: املبحث العقو قانون ا مي وأ العامة ة املص وم   .مف
موح    ف عر وضع حول اء الفق جميعاختلف أن ذلك العامة، ة املص ملصط د
تضع أن دون ا عل بالنص اكتفت ا أ نجد العامة ة املص لفكرة كمصدر جاءت ال النصوص
ا ل فا عر أو   .تحديدا
املشرع يتعرض لم الذي الوقت و فقط تالحظ ولكن عرف ال العامة ة املص فإن ذا ول
ا الفكرة ذه ف لتعر داري مناسباتوالقا ا وترديد ا عل النص إ ما م ل أ ي ة، ر و
القانون وصف و تطبيقھ، نطاق تحديد أسا وعامل القانون روح تمثل أصبحت ح متعددة،
النظام لتطبيق ص املعيار الفكرة ذه عد حيث العامة، ة املص قانون بأنھ خاصة بصفة داري
ل و شاط ل ف العامة،داري، ة املص فكرة أي بدوافعھ، يو دارة تتخذه موقف ل و عملية
التطبيق الواجب ي القانو النظام معالم ثناياه متلك   .و
ن التالي ن املطلب إ املبحث ذا تقسيم تم س سبق ما ع ناء   :و
ول  العامة:املطلب ة املص ف   .عر
ي الثا ة: املطلب املص د تفر مية اتأ العقو قانون   .العامة
العامة:ول  املطلب ة املص ف   .عر
ول  لغة: الفرع العامة ة املص ف   .عر
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واحدة ة واملص الفساد، ضد صالح و الفساد، ضد لغة، العامة ة باملص املقصود
أ3املصا واللذائذ الفوائد استحصال والتحصيل لب با ان سواء نفع فيھ ان ما ل ف بالدفع، و
ة مص س بأن جدير و ف الم و املضار بعاد اس تقاء ادفات4و امل ومن ات-، ال-املصط
تتمثل ة املص مصط من ا معان ب واق واستعملت، ا ذكر القيمة: ورد   . 5مصط
أن من ة، املص بمع ي الكالسي العصر الرومان اء فق لدى املصط ذا واستعمل
،ثم تحقق قد سارة ا عن ض التعو ون ي ذلك و ء، ال لقيمة طبقا أي يحدد باألداء كم ا مقدار
تطبيقھ سمح ال املبدأ ذا ان ما وعند الحقة ة نائية–ف ست االت امل–ا ض عو إ
ذ سمح حيث السابق للمبدأ باملقابلة ة املص إ اء الفق أ فقد سارة، ا أنعن للقا املبدأ ا
قيمة أو مة ر ا من املضرور تحملھ الذي الضرر قيمة أي ة، للمص وفقا ض التعو مقدار يحدد
ارتكبت قد مة ر ا تكن لم لو فيما عليھ ضاع الذي   .6النفع
عند القدامى الشراح عض لدى سارة ا بمع ة املص استعملت كذلك
القا بواسطة ة املص و سارة ا امتقديم ح عض عليھ جدت ما و و ،7.  
شودة امل الفائدة ا بأ أحيانا عرف ف ة، املص ع للداللة دف ال أو الغاية مصط استعمل كما
أو نزاع، يوجد ال ة مص توجد ال وحيث دعاء، حقية ر بتقر املطالبة ق طر عن القا أمام
يتخذ الذي املطالبة ملوضوع القيمة ا مؤكدأ قائم اضطراب أو خسارة منع أو إلصالح  .8أساسا
ي الثا العامة: الفرع ة للمص الشر ف   : التعر
ذا ول ا ف عر اللغة علماء اختالف العامة ة للمص ة لغو فات عر من عرضنا مما ن ب ي
ف عار عدة اء للفق انت ف ة، للمص الشر م ف عر اء الفق لدى أثر حيثختالف شرعية
مضرة، دفع أو املنفعة جلب ا بأ ة املص مصط ف عر إ سالمية عة الشر اء فق عرض
م وأموال م سل و م وعقول م ونفوس م دي حفظ من ملبادئھ كيم ا الشارع ا قصد ال واملنفعة
ودفع م، إل وسيلة ان ما أو اللذة فاملنفعة م، بي فيما ن مع ب ترت وسيلةطبق ان ما أو لم
ا وأسبا املضرة بدفع ا عل فاظ با إلقاء أو مباشرة اللذة بجلب تحصيال اللذة أخر تعب و   .9إليھ،
كتابھ ة املص الغزا مام عرف أو" املستصفى"كذلك منفعة جلب عن عبارة ا بأ
قصد ال مسة ا املقاصد ع املحافظة ع و مضرة، ودفع خلقھ، من الشارع الدين،: ( ا
املال سل، ال العقل،   . )النفس،
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بجلب ون ت قد ا أ و و ا أقسام ن ب بل ا، ذا ة املص عرف لم أنھ ف، التعر ذا ع رد و
ذه تقسيم خالل من العامة ة املص وم مف بدراسة سالمي الفقھ تم ا كما املضار، دفع أو املنافع
وذلك واملصا عة أر ألسس   :وفقا
  .املقصد -1
اجة -2 ا  .درجة
الشمول  -3  .درجة
التحقيق -4  .درجة
بالتفصيل عة ر سس ي   :وفيما
ول    .املقصد: ساس
و خمسة أمور تنحصر خلقھ الشارع مقاصد سل،: إن ال العقل، النفس، الدين،
ة، مص و ف مسة ا صول ذه حفظ يتضمن ما ل ف واملال، ف املصا ذه يفوت ما ل و
  10مفسدة
ي الثا اجة: ساس ا   .درجة
و ثالث درجات إ مية حسب عة للشر لية ال املقاصد حفظ وسائل تندرج
نات التحس اجيات، ا ات،   .11الضرور
الثالث الشمول : ساس   .درجة
نو  إ نوع ت ا أفراد أو مة بمصا ا علق باعتبار ة مااملص ن ةع ة املص واملص لية، ال
زئية   12ا
لية  - أ ال ة أو: املص متماثال، عودا مة عموم ع عائدة انت ما لية، ال ة باملص يراد
مة من عظيمة جماعة ع عائدة   .انت
زئية  - ب ا ة قالئل،: املص أفراد أو الفرد ة بمص املتعلقة تلك زئية، ا ة باملص يراد
سالميو الفقھ املعامالت جانب ا ام بأح وتكفل ومراتب  .أنواع
ع الرا التحقق: ساس   .درجة
إ ا تحقق درجة حيث من ة املص تقسيم يمكن
ثالث   :مراتب
املحققة  - أ ة  .املص
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ومة  - ب املو ة  .املص
املحتملة  - ج ة  .املص
الثالث ا: الفرع فق العامة ة املص ف   .عر
اء فق أنتناول ع اء، الفق عض ب يذ حيث العامة، ة املص ف عر ي نا ا القانون
و ق، ل الوحيد العنصر ة املص فإن الرأي ذا ل فوفقا قانونا، محمية مصا قوق ا
قيقة ا ان وإذا حاجة، إلشباع وسيلة يتخذ مال إ ص ال ا سند مادية أو ة معنو قيمة
يحت حق ل ةمضمون املص ذات يمثل وال املنفعة، ذات لھ ون ي ال املال ذا فإن مال، ع وي
ة للمص الوض التحديد فإن مستفيد، ل حسب يتم املنفعة أو ة امل فتقدير ميع، ل سبة بال
ياة ا املصا ت غ لما تتحول قوق فا ثابتا، ون ي أال   13يجب
ون  ت ة املص أن إ آخر رأي ب ذ يجبو ي القانو فاألسلوب حقا، ون ي عندما محمية
ب ي إذ الوض القانون الالزمة لول ا ل تحكم ال املوضوعية العناصر شاف باك تم أن
ذلك وع املوضوعية، شياء طبيعة جتماعية، الطبيعة تكشفھ الذي ما بوضوح يقرر أن التفس
يحقق ، املوضو التفس املصافإن ر تقر ب ي ذا وع ، املصا وموازنة جمع و الدرجة
ا-املوجودة قيم ة،-تقدير املطلو باملوازنة مية أ ك نر ح العدالة، ان بم ما قة بطر ا وز
تمثل ا أ وحيد ب س حق ا بأ ف ع عندما محمية ون ت ة املص أن إ الرأي ذا ت و
عالقي   14مة
بأن الفكرة ذه وتبدأ الفردية، قوق ا لتنفيذ شرط ة املص ان يرى الثالث، الرأي أما
السلطة بواسطة ا تنفيذ ون و مجتمع، شون ع الذين اص ع تفرض القانونية القواعد
خر تجاه سلطة ل نطاق تحديد إ أساسا دف املوضو فالقانون جتمافالنظ. العامة، ام
عليھ صول ا ب ي الذي دف وال التصرف، إ ص ال تدفع ال الضرورات اعتباره يضع
اص ط وتر تقرب ال ة املص خاصة صفة  .و
ا بأ اص ا القانون دعوى ة املص عرف املصري القانون"والفقھ حماية إ اجة ا
الدعوى  يرفع من ا شد ي ال الغاية ومن". أو القانونية، ماية ا تحقيق العادة ون ت الغاية ذه
ال واملنفعة عليھ، باالعتداء دد وامل عليھ، املعتدي ق ل القانون حماية إ اجة ا ا فإ ثمة
ماية ا ذه بتحقيق املد ا عل   15يحصل
املص ف عر تحديد حول الفر ي نا ا الفقھ رجال ن ب خالف ثار العامةكما ة
ة باملص املضرة رائم ا نائية ا ماية با جدارتھ املشرع قدر الذي ق ا أو ة املص وطبيعة
  .العامة
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ترتكب ا أل العام املال و الدرجة تح رائم ا ذه أن إ الفر الفقھ من ق فر ب ذ حيث
ا الذمة ضد أي للدولة، املالية أو النقدية املصا ذهضد وضع قد املشرع أن خاصة للدولة، ملالية
م وظائف ب س املال ذا م أيد يوضع اص أ من العام املال ماية خصصھ باب رائم ا
ا م الدولة وحرمان ا اختالس م عل ل س مما  .العامة،
الغايات ا بأ العامة ة املص عرف فقد ، الفر الفقھ رجال من خر ق الفر أما
باإلدارة املضرة رائم ا املحمية ة املص وأن قانونية، قواعد إ ا تنظيم تحتاج ال فعال و
تحقيق من تتمكن ي الوظيفي ا عمل س وحسن ة خ ذه مصا ضمان إ دف العامة
أ العامة الوظيفة يتو فيمن ض يف حيث وظيفية، جرائم رائم ا ذه ألن ا، داف فيھأ تتوافر ن
عدالة ور م ا ثقة يكسب أن فعليھ العامة أمام الدولة يمثل أنھ إذ ياد، وا والثقة مانة صفات
غرض ل عند ة امل بتصرفاتھ وذلك ا، أعمال وشرعية ا وحياد   .الدولة
ع الرا اقتصادي: الفرع كمصط العامة ة   .املص
العا ة املص مصط وم مف تطور حيثلقد املجتمع، الدولة وظيفة دور تطور مع مة
العناصر ع املحافظة تمثل و العام النظام تحقيق ع فقط يقتصر العامة ة املص مصط ان
الثالثة العامة(التقليدية ة واملص العامة، السكينة العام، ع)من فقط يقوم الدولة دور ان ف ،
جانب إ فراد شاط الفردي،حراسة شاط ال مع ا بطبيع ناسب ت ال ال الوظائف ببعض القيام
الذي قتصادي شاط ال التدخل ا وظيف شمل ال بحيث والقضاء، دمية ا العامة املرافق كإدارة
فراد بھ ستأثر    16ان
ة خ ذه وظيفة وتطور والقطاعات امليادين مختلف الدولة تدخل الزدياد حيثونظرا
ي الثال التقليدي وم املف تحقيق ع تقتصر عد العام(لم من ع واملحافظة العامة، السكينة
العامة ة ية17)وال الرفا تحقيق م س بما قتصادية التنمية تحقيق شمل أصبح وإنما ،
وت لألفراد قتصادي شاط ال لتوجيھ الالزمة عات شر ال الدولة فتصدر ثماراتللمجتمع، س وجيھ
ا م املجتمع افة ستفيد ل معينة   . مجاالت
إ الوط قتصاد ع للمحافظة امة ال ة الرك يمثل العامة ة املص وم مف أصبح كما
ماية التدخل العامة للسلطة يح في بھ، املحيطة ئة والب تھ و سان حياة ع املحافظة جانب
توف املجتمع ةحقوق التجار عمال ع املناسبة القيود ووضع البطالة من د وا شة املع سبل
ة الضرور واملنتجات السلع عض ار احت منع املجتمع ة مص تحقيق أجل   .من
م أ من ا أ اعتبار ع قتصادي املجال العامة ة املص فكرة إعمال ضرورة وتتج
املجتمع حقوق عن للدفاع فرضالوسائل العامة السلطة ستطيع ف ة، التجار بالعقود يتعلق فيما
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شاء إ ق ا ا ل ون ي كما للدولة، قتصادية سس مع ا ام ا من يت للتث العقود ع الرقابة
ة إجبار بصفة التعاقدية   .العالقة
ات العقو قانون العامة ة املص د تفر مية أ ي الثا  .املطلب
العق قانون الفرديةعد املصا حماية يقصد ال و ف العام القانون فروع من فرعا ات و
ل املجتمع م عليا مصا حماية الرئ دفھ وإنما فحسب  مصا يح القانون  ذا ان ولو ك
قوق  عن تنازل  ألمكن خاصة اصة ا ا ال ا زداد القانون، ذلك حما سبة وضوحا و  ذات للمصا بال
ا البحتة ميةالعمو  الصفة ا عتداء أن ذلك العام واملال العامة الوظيفة وم  بمصا ضرار يحقق عل
ا ال املصا طبيعة وتلك البالد ات قانون  يحم ة أن واملالحظ العقو ماية محل  املص  القانونية ا
كمة  أي ا الشارع يتو ال ا م عند تحقيق ن سلوك تجر   .مع
ل باملجتمع تتعلق ال صاامل انت لذا مية أك ك  إذا فالضرر  فراد، تخص ال تلك من أ
ون  باألو ق م، أو افة فراد حياة ع كب وأثره جسيما الغالب  ي ا   الدولة دد فقد ممتل
ا ار كيا ا أو ا ا  العامة الثقة  أو السيا استقرار ا مؤسسا  قتصادية أو ةدار  ونظم
ذه ت سباب ول رائم تم ة املضرة ا ا العامة باملص   .مستمر تطور   بأ
ة ا واملص ات قانون   ام دور  ل ن مرحلة  سواء العقو  فإن التطبيق مرحلة  أو التقن
ماية انة بلغت إذا جتماعية للمصا القانونية ا ا أسدل الشارع نظر  معينة م ماية ستار عل  ا
نائية التا مشروع غ فعال ا املساس يصبح بحيث ا ع مر يحتاج و شر ماية إلسباغ ل  ع ا
ة   .معينة مص
ة تلعب التطبيق مرحلة و ن إذ أيضا اما دورا املص  تفس  والفقيھ القا ا ستع
ن نص ل عض سم أو مع ن سلوك وصل فإذا العامة القانونية املشا  ع الصارخ العدوان حد إ مع
ة ة مص ر ض جو ا ي ياة ستقيم ال بحيث جتما البناء عل ونا الفعل ذا اعت بدونھ ا  م
مة ا  القانون  حماية عن التنازل  ستحيل جنائية ر ة تلك انت إذا عما النظر بصرف ل  تبدو املص
ر أو معينا فردا تخص فردية ا تظ ل املجتمع م العمومية ةصف ف   .ك
ات فقانون  ض متعددة مصا ماية جاء العقو ا ي  بإسباغ ألنھ للدولة جتما البناء عل
ماية تحقق من شاع املصا تلك ع ا  من الدولة أمن ماية عامة مصا انت سواء ستقرار و
ارج الداخل نة وعدم الفو إشاعة ا املساس عدد ع فردية مصا أو وا    .         الطمأن
ماعة ا اجات اس ع ا إال ما ي نا ا املشرع تقود ال نائية ا السياسة أن ذلك
وأن البد ا، فاعلي ا ل ون ت ي ل ، املصا لتلك نائية ا ماية ا أن نجد لذلك املختلفة، ا ومصا
أن شأنھ من فعل بأي املصاتحيط ذه حماية إ للوصول أنھ وطبي بالضرر، ا دد أو ا يضر
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لذات العامة واملصا القيم ون تت ا مجموع من ال زئية ا املصا حماية ن يتع ساسية
ماعة   .18ا
ماية ا تحقيق إ دف إنما برمتھ ي نا ا ع شر ال أن مالحظة ب ي ذلك ولتوضيح
مايةالف ا يكفل فيھ تجر نص ل أن يالحظ نما ب ماعة، ل ة ر و ا واملصا للقيم عالة
أن حيان عض نجد أننا بل د، ا ذا عند مر يقف وال زئية ا املصا إلحدى نائية ا
ا املجموعة صلب ا تبو تختلف قد النصوص من عدد املشرع ا يحم الواحدة ة نائيةاملص
قانونية.   19 ة مص من أك تح مية التجر النصوص عض أن نجد قد سبق مما العكس ،20وع
النص أن بمع خرى، ا إحدا تفوق وقد ماية ا درجة ة ساو م املتعددة املصا تلك ون ت وقد
أخرى  ة مص الثانية املرتبة ح و ا عي ة مص و املرتبة  .يح
للموظف مسلم لألفراد مال ع جرامي السلوك ينصب ختالس مة جر ذلك ومثال
دارة ة مص و املشرع، ما حما ن ت مص ع اعتداء ون ت مة ر ا ذه ف الوظيفة، ب س
ب س املسلمة م أموال ع املحافظة فراد ة ومص الوظيفي، العمل س حسن ضمان
  21.فةالوظي
معينة حاجات إلشباع ا ضرور يقدر كة مش اجتماعية مصا حماية إ س والقانون
إذا ح ا موضوع ا يحظى ال مية ملدى وفقا ماية ا ذه وتختلف املجتمع، بناء ا عل ض ي
نائ ا ماية ا أوجھ وتختلف جنائيا، ا بحماي تدخل ا كب شأوا املشرع نظر لظروفبلغت وفقا ية
ا حماي إ س ال للمصا وتبعا   .22املجتمع
تية الفروع إ املطلب ذا تقسيم تم س سبق ما ع ناء   :و
ول  رائم:الفرع ل العامة للتقسيمات موضو كضابط القانونية ة   .املص
ي الثا املجموعة:الفرع جرائم اختالف لتفس كضابط القانونية ة   .الواحدةاملص
الثالث النصوص:الفرع ن ب ري الظا والتعدد املعنوي التعدد ن ب للتمي كضابط القانونية ة   .املص
ع الرا واحدة:الفرع قانونية ة مص تح ال رائم ل كة املش ان ر ار إلظ كضابط ة   .املص
ول  ل: الفرع العامة للتقسيمات موضو كضابط القانونية ة   .رائماملص
ات، العقو قانون من اص ا القسم ع فقط يقتصر ة املص دراسة أن شك ال بداءة،
مة جر ل ل ة العقو بيان مع ا عل املنصوص رائم ا مجموع يتضمن اص ا القسم أن املعروف ومن
حماي املشرع ع ب ي ة مص ك ش رائم ا من مجموعة ل أن املالحظ أن إال حدا، ا،ع
حدا ع مة جر ل ل خاصة ة مص وجود ينفي ال ذا ان بواجبات23وان املخلة رائم ا ذلك ومثال
و واحدة ة مص ك ش ا أ أي رائم، ا تلك املحمية ة املص وحدة فرغم العامة، الوظيفة
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ض أو وجھ، أكمل ع ا وظيف أداء من دارة ن لتمك الوظيفي العمل س العملحسن حسن مان
ا م ل و متعددة بنصوص املشرع ا حما قد ة املص تلك نجد أننا إال وانتظام، باضطراد داري
ات والعقو ا ل ونة امل بالعناصر يتعلق اختالف خر بالنص املقررة تلك عن مختلفة مة جر ناول ي
حماي املشرع أراد ال القانونية ة فاملص ا، ا ارت ع تبة تلكامل عن تختلف الرشوة مة جر ا
ة مص تح مة جر ل أن أي بح، ال مة جر ا وع الغدر، مة جر ا وع ختالس، مة جر
خرى  غاير   .خاصة
ي الثا الواحدة: الفرع املجموعة جرائم اختالف لتفس كضابط القانونية ة   .املص
ف مختلفة، بمراحل ي نا ا النص تفس اممر ل القا ع لزاما ان مر بداية في
حكم تطابق، فإن املجرم، النموذج ع ي ا ا من الصادر الفعل مطابقة حيث من بالنص ر ا
حيث ، التفس عملية التطور ق أن إ كذلك مر ظل وقد اءة بال وإال ا، عل املنصوص ة بالعقو
م و و النص، من بالغرض مرتبط ألفاظھأصبح حدود يفسر ال فالنص ي، الغا بالتفس يطلق ا
حد عند ا دور يقف ال بذلك ة فاملص ورائھ، من ا تحقيق املرجو ة املص ضوء وإنما وحروفھ
ل تفس إ الدور ذا يمتد وإنما رائم ا من مجموعة ل ا ف ك ش ال والصفات ان ر بيان
ا ة املص فقط س ول ةنص املص ضوء أخص وجھ وع أيضا وإنما ا حماي ك ش ل
ا ماي بھ اصة جرائم. 24ا جميع انت فإذا ا، حماي يتو ال كة املش ة املص من زء ا أو
الرغم فع العامة، دارة س حسن و كة مش واحدة ة مص تحقيق دف س العامة ن املوظف
امل ة املص أن نصوصمن من نص من بأك ا حما قد الشارع أن إال واحدة رائم ا تلك حمية
ذه مجموع ومن ا، حماي املراد ة املص جوانب من جانب بحماية ا م ل يتكفل بحيث م التجر
ا حماي ع املشرع يحرص ال القانونية ة للمص نائية ا ماية ا تتحقق وانب   .25ا
الثالث ناملص: الفرع ب ري الظا والتعدد املعنوي التعدد ن ب للتمي كضابط القانونية ة
   .النصوص
املعنوي التعدد ن ب التفرقة ضابط تحديد د نر حينما املحمية ة املص د تفر مية أ ر تظ
والتنازع رائم ل املعنوي التعدد من كال أن الثابت فمن للنصوص ري الظا التنازع ن و رائم ل
ن ب ري تجرالظا نص من أك عليھ ينطبق واحد فعل وجود ان ش ذلك26النصوص ومثال ،
كما ، عل فا فعل مة وجر العرض تك مة جر بصدد ون ن حيث العام، ق بالطر العرض تك
بصدد كنا إذا ما نحدد ي ل نا و السرقة، مة جر ونص للدولة مملوك مال ع حق غ يالء س أن
معنوي  ةعدد املص نفرد أن علينا ب ي النصوص، ن ب ري ظا تنازع بصدد أو رائم ا ن ب
ا حما أك أو ن ت بمص أضر قد الواحد الفعل ان فإذا جرامي، السلوك من أضرت ال القانونية
أضر قد الواحد الفعل ان إذا أما املعنوي، التعدد محيط ون ن فإننا متعددة بنصوص املشرع
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نبمص ب ري الظا التنازع بصدد ون ن فإننا نص من بأك املشرع ا حما واحدة قانونية ة
العام النص بعاد واس اص ا النص تطبيق ن تع و   .27النصوص،
ع الرا واحدة: الفرع قانونية ة مص تحمي ال رائم ل كة املش ان ر ار إلظ كضابط ة   .املص
حماي املراد القانونية ة طوائففاملص رائم ا لتجميع املوضو الضابط ا
املحمية ة فاملص حماية متعددة، إ دف ال رائم ا تجميع املشرع يتخذه الذي املعيار
صفة املختلفة رائم ا ع تضفي ال ة املص ووحدة املتعددة، ا جوان من واحدة ة مص
ان ر من كث اك ش و مةالعموم ر ا م تف ع الباحث ساعد وال ار-والصفات واستظ
ا م-عناصر التجر من والغاية يتفق سليما ما   .28ف
من الباحث ساعد م تجر بنص ا حماي املراد القانونية ة املص البحث فإن وكذلك
مص ع اعتداء ون ت ال رائم ا كة املش ان ر ار استظ ع أخرى واحدة،ناحية قانونية ة
ات العقو قانون اص ا للقسم عاما قسما ون ت التا و رائم ا تلك مجموعة   .29دراسة
تلك جميع القانونية ة فاملص الوظيفة، بواجبات خالل جرائم فإنھ ذلك، ولتوضيح
والعق ا ل ونة امل العناصر تختلف رائم ا تلك أن ذلك ورغم واحدة، رائم غا ا، ل املقررة ة و
طائفة ذات ا غ من جزئيا مختلفة ا نجد مة جر ل ب اصة ا القانونية ة املص بتحليل أنھ
ختالس مة جر ا حماي املراد تلك عن تختلف الرشوة مة جر القانونية ة فاملص رائم، ا
ح ر ع صول ا مة جر املحمية ة املص عن يختلفان ما تلكوكال أن إال الوظيفية، عمال من
أراد ال العامة القانونية ة املص جوانب من جانبا ون ي إنما مة جر ل ب اصة ا القانونية املصا
من دارة ة ج تتمكن ح الوظيفي العمل س حسن و أال رائم ا تلك جميع ا حماي املشرع
ا املنوطة الوظيفة   .أداء
القو  نائيةوخالصة ا القاعدة ق طر عن ا حماي املشرع أراد ال واملصا القيم أن ل
غاية يرا إنما مھ تجر ي نا ا فاملشرع ا، ومضمو ا مدا تحديد وحاسما اما دورا تلعب
م التجر من ا إل دف   .معينة
ي الثا العا: املبحث ة باملص املضرة رائم ا املحمية ة املص   .مةطبيعة
ا،      وتفس النصوص شرح مجرد ع تقتصر ال أن البد رائم ا من مة جر أي دراسة إن
يتدخل قد أنھ كما م، التجر وراء من ا إل دف معينة غاية يرا فعل أي مھ تجر املشرع أن ذلك
ا يخفف أخرى وتارة ة العقو شدد فتارة مة ر ا ذه ام أح عديل أجل من مرة لضوابطل وفقا
املراد القانونية املصا فمعرفة وعليھ معينة قانونية ة مص تحقيق إ ا خالل من دف معينة،
ار استظ ع ساعدنا ف بالغة، مية أ ة النظر مية جانب إ يك شر نص ل ا حماي
ت بدوره م سا ي ل ي نا ا املشرع تقود ال ساسية املجتمعاملبادئ وتطور   30قدم
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ماية      ا املشرع ا عل أسس ال ة املص طبيعة تحديد حول فق وخالف جدل ثار ولقد
املشرع قصد ل ف نائية، أما العام؟ املال أم حماية املوظف؟ ا شغل ال العامة الوظيفة حماية
العامة؟ دارة    حماية
ة املص طبيعة قيلت ال راء مختلف إ التطرق سنحاول ختالف ذلك وإليضاح
املقارنة عات شر وال زائري ا ع شر ال من ل العامة ة باملص املضرة رائم ا الفر(املحمية
التالية) واملصري  املطالب   :وذلك
ول  حماية:املطلب تتمثل املحمية ة العاماملص   .املال
ي الثا العامة:املطلب الوظيفة حماية تتمثل املحمية ة   .املص
الثالث العامة:املطلب دارة حماية تتمثل املحمية ة   .املص
 
ول  العام:املطلب املال حماية تتمثل املحمية ة  .املص
ول  زائر: الفرع ا   .الوضع
ع نص قد زائري ا املشرع أن خاص،نجد قانون ضمن العامة باإلدارة املضرة رائم ا
نص فقد العام، للمال بالغة مية أ أو والذي افحتھ، وم الفساد من بالوقاية املتعلق القانون و و
ي،واملتعلق الثا الباب جاء ما ا م العام، املال ع فاظ ا أجل من وذلك وقائية تداب ع ح
اختيار قة بطر العامأساسا وكيفيتھ)3املادة(املوظف ات باملمتل ح التصر وضرورة ) 6و5و4املواد(،
العامة موال سي كيفية أيضا قد)7املادة(وكذلك منھ، و املادة أن نجد ذلك إ وإضافة ،
ا الباب أما اتھ، أولو من واملوجودات موال داد اس جعلت وال القانون، ذا داف أ عحددت لرا
املواد الفساد جرائم مختلف زائري ا املشرع فيھ حصر املادة(قد غاية25من ما 31)47إ ذا و
والذي الفساد، قانون ضمن العام املال ع عتداء جرائم ل بوضعھ زائري ا املشرع بأن لنا يو
للعقو شديده و عة، واملتا التحقيق من ل خاصة بإجراءات املضرةيمتاز رائم ا ل وذلك ة
عتداء طرق ش من العام املال حماية أراد قد العامة، موال ع والواقعة العامة باإلدارة واملاسة
  عليھ
ي الثا مصر: الفرع   .الوضع
رائم ا املحمية ة املص موضوع يكتب لم املصري الفقھ غالبية أن املالحظ من
ال باألموال الفقھاملضرة من القليل ولكن من32عامة، الغاية متمثلة ا واعت ة املص لتلك عرض ،
دارة ة سبة بال ودوره العام املال وظيفة تكمن العام املال من والغاية العام، املال استخدام
الدولة قبل من ا ل ول املو بالعمل القيام العامة دارة ستطيع   .ح
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ت ذا ند س املادةو نص ع وأموال112جاه الدولة أموال ن ب ساوت وال ات العقو قانون من
يؤديھ وما املال وظيفة تكمن ة املص ألن والتوجيھ، شراف حق ا عل للدولة ون ي ال فراد
للدولة ال فراد أموال ع عتداء تم إذا حيث العامة، دارة داف وأ مصا تحقيق حقمن
الدولة ام وال العامة، املرافق س عطيل و الدولة بمصا ضرار إ حتما ذلك فيؤدي شراف
موال تلك اب أ فراد ض   .بتعو
ع ات العقو قانون من ي الثا الكتاب من ع الرا الباب املصري املشرع نص قد و
عل أطلق العامة باإلدارة املضرة رائم ا من والغدر"امجموعة عليھ والعدوان العام املال " اختالس
من املواد   .مكرر ) 119(إ) 112(وذلك
الذكر السالف ع الرا الباب ا يتضم ال رائم   :وا
حكمھ) 112(املادة - ما أو العام املال واسع"اختالس وم بمف يأخذ العام املال أن حيث
العا املال حكم تأحذ أخرى ألموال موضوعيمتد املال فإن وعليھ عاما ماال ا حقيق تكن لم وإن م
ك ا العام واملال قيقي ا العام املال يضم العام املال ع العدوان  ".جرائم
مة) مكرر 114و113(املادتان - املسا ات الشر أموال واختالس العام املال ع يالء  .س
مستحق) 114(املادة - غ أخذ أو  .طلب
الوظيفة) 115( املادة - أعمال من بح  .ال
معينة) مكرر 115(املادة - ات مملوكة أرض ع العام املوظف  .عدي
السلع) 116(املادة - ع توز بنظام العمدي  .خالل
و116(املادة - أ116مكرر العام) مكرر باملال العمدي وغ العمدي  .ضرار
ب116(املادة - واستخ) مكرر صيانة العاممال املال  .دام
ج116(املادة - والغش) مكرر العقود نفيذ ب  .خالل
م) 117(املادة - أجور احتجاز أو رة العمال  .استخدام
العام) مكرر 117(املادة - املال ب وتخر  .اتالف
يقع ا أغل وإن حكمھ، ممن أو عام موظف من تقع ا أ السابقة رائم ا ذه ن ب جمع و
الع املال املشروعع غ الكسب أو ثراء الغالب ا م الغاية وأن حكمھ ما أو  . ام
الثالث سا: الفرع فر   . الوضع
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مثل مثلھ ي الروما بالقانون تأثر الفر القانون أن ع الفر الفقھ من البعض ب ذ
تلك قرر الذي ي الروما بالقانون كذلك تأثرت ال اكية ش ن ماعةالقوان ا أموال ماية رائم ا
عتداء  33من
الدولة، بأموال تضر ا أ حيث العام، من ضد رائم ا ذه الفر القانون اعت وقد
ا ضرار وعدم العامة موال حماية أجل من وذلك النقدية، ا   .ومصا
الفقھ من آخر جانب ب توخ34وذ ال العلة بأن القول إ وراءالفر من املشرع ا ا
بحكم إليھ املسلمة العامة موال ع العام، املوظف طرف من والواقعة رائم ا ذه ل مھ تجر
املصا ضد ترتكب مة ر ا ذه أن أساس ع غ ال بھ العبث من العام املال حماية وظيفتھ
للدولة    .املالية
سو     ات العقو قانون الفر املشرع حدد اصحيث ا وم املف ديد ا أو القديم ان اء
املال أو العامة باإلدارة متعلقة ة خ ذه انت سواء حدا، ع مة جر ل صدد العام باملال
بالغة مية أ تك العام املال تحديد مسألة ألن ذلك   .العام،
امل التدخل مة جر العام املال الفر املشرع حدد باملادةؤثفقد قانون175مة من
ل شمل بأنھ القديم ات   :العقو
ومة"  - ل اململوكة  .موال
العامة -  .دارات
العامة -  .املرافق
املباشرة - قة بالطر تدار ال يئات  .ال
املادة حددتھ كما العام املال فإن ديد ا ات العقو قانون ظل وال12فقرة432أما
املادة قدي175تقابل ات عقو تتمثلقانون   :م
ومة"  - ل اململوكة  .موال
العامة -  .املرافق
العامة -  .دارات
أو - قاليم أو املقاطعات سواء سية الفر ة ور م ا أنحاء مختلف نتخابية ان ال
 .املحافظات
عية - شر ال  .املجالس
امل فإن بح ال مة جر ال أش إحدى وال بالعمل املشاركة مة جر يأما نا ا شرع
املادة بموجب وذلك القديم ات العقو قانون حدد قد ، بموجب175/1الفر العام املال وم مف
الصادر ا06/10/1919القانون عديل تم كما مرة، ألول القديم ات العقو لقانون ا إضاف تم وال
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رقم رقم23/12/1960والصادر60-1384بالقانون القانون يونيو17والصادر1967سنةل467ثم
املادة1967 ذه ل وفقا العام املال شمل   .و
ومة - ل اململوكة  .موال
العامة -  .املرافق
العامة -  .دارات
العامة -  .املؤسسات
ا - اص أ أحد أو الدولة تمتلك وال املختلط قتصاد ذات ات والشر املؤمنة املشروعات
مب غ أو مباشر ق بطر منالعامة أك ا%50اشر مال رأس  .من
املباشر - ستغالل ق بطر تدار ال  35.املشروعات
رقم املادة صياغة الفر ي نا ا املشرع أعاد فقد ديد ا الفر ات العقو قانون ظل و
رقم175/01 املادة لتصبح قديم، فر ات يتمثل432/13عقو بأنھ ا ف العام املال حدد وال
  : منل
ومية - ا  .دارات
العامة -  .املؤسسات
ا - يئا إحدى أو الدولة ا ف تمتلك ال املختلط قتصاد ذات ات والشر املؤممة ات الشر
من أك مباشر غ أو مباشر ق بطر ا%50العامة مال رأس  .من
واملؤ  املستحق، غ املال أخذ أو الغدر مة جر باملادةثمو قا432/10ة اتمن العقو نون
املادة تقابل ديد العامة174ا والرسوم الضرائب من ل شمل العام املال فإن قديم ات   .عقو
متعلقا املال ون ي أن ستوي كما عفاء، أو املستحق عن د يز ما أخذ ذلك ستوي و
امل إحدى أو املختلط قتصاد ات شر إحدى أو للدولة املالية دارات إحدى شاط   36.حاكمب
باملادة واملؤثمة النفوذ، واستغالل الرشوة مة جر ديد432/11و ا ات العقو قانون من
من املواد تقابل قد182ح177وال الفر ي نا ا املشرع فإن ديد، ا ات العقو قانون من
من ل يتمثل بأنھ العام املال   :حدد
ش - ال واملجالس املحلية يئات وال عيةالدولة  .ر
العامة -  .دارات
ة - العسكر يئات  .ال
املباشر - ستغالل قة بطر تدار ال ات  .الشر
العامة - واملنضمات ان  .ال
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املادة وذلك العام املال الفر املشرع حدد فقد العام، باملال نحراف و ختالس جرائم و
شمل432/15 ل ديد ا ات العقو قانون من ،:  
اململو  - العامةاملال ا يئا إحدى أو للدولة  .ك
ات - ا ذه إحدى لدى املودع ار ا  .املال
 .ثار -
ات - ا ذه إحدى لدى املودعة  .الوثائق
ات - ا ذه إحدى لدى املودعة ندات  .املس
باملادة واملؤثمة السلطة استغالل مة جر وال432/3أما ديد ا الفر ات العقو قانون من
ا ي197ملادةتقابل فيما تتحدد العام املال صفة فإن قديم، فر ات   :عقو
ملانية - ال عية شر ال واملجالس املحلية يئات وال  .الدولة
العامة - دارات و العامة  .املرافق
املباشر - ستغالل قة بطر تدار ال ات  الشر
لتحديد الفر املشرع ا جاء ال عية شر ال النصوص م أ باملالذه اص ا وم املف
اصة، ا مالك و العامة مالك ن ب للتمي افية تكن لم عية شر ال النصوص ذه أن إال   العام،
علة   إسناد يمكن ال لكن الصواب من جانب فيھ العام املال بحماية يقر الذي الرأي إن
أن وذلك ي، الروما القانون إ بالذات ، تار أصل إ م ةالتجر متغ ماعة ا وقيم داف أ
تار أساس إ املحمية ة املص إسناد يمكن وال ن مع دف عند تقف وال ا،   .بطبيع
افحتھ وم الفساد من الوقاية قانون ضمن العامة باإلدارة املضرة رائم ا ع النص فإن كذلك
امل القانون املال ع عتداء جرائم وضمن زائري، ا املشرعالقانون أن فقط ذلك يفيد وال صري،
من العامة ة املص و وأشمل، عد أ أخرى ة مص حماية أراد بل العام، املال حماية أراد قد
ا   .     ضرار
ي الثا العامة :املطلب الوظيفة حماية تتمثل املحمية ة   .املص
الوظيف    تتمثل املحمية ة املص أن إ الفقھ من جانب ب مذ بقيام وذلك العامة، ة
وم بمف يكتف لم الذي ي نا ا للقانون وفقا العام املوظف وم ومف العامة الوظيفة ن ب ط بالر
نائية ا ماية وا يتفق وأشمل أوسع وم مف لھ أعطى بل داري، القانون حسب العام املوظف
  .37املقررة
الفقھ من جانب ب املحمية38وذ ة املص أن إ حمايةاملصري تتمثل رائم ا ذه
منھ مكنتھ فراد أو الدولة أموال ع ي ا ا من عدوان ا أ ا بي يجمع بحيث العامة، الوظيفة
استغالل إساءة جرائم أدق عب أو وظيفية، جرائم ا مجموع ف عام، كموظف صفتھ
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ذاتھ الوقت و العامة، بالوظيفة املرتبطة الدولةالسلطة ا أول ال بالثقة إخالل ع تنطوي
ا شؤو بإدارة للقيام فوضتھ حينما ي ا   39ل
ممارسة من بد فال ا ملوظف السلطة ذه أعطت قد الدولة انت  إطار  السلطات تلك وملا
يدة من من السلطات تلك تحقق ح العدالة، أو ا اعتداء حدث فإذا منحت، اجلھ من الذي الغرض
امو  عل ض ي ة ر جو مصا ع صارخ عدوان ع ينطوي ذلك فإن العام املال ع الدولة ظفي
مة ر ونا م الفعل اعتبار إ اية ال يق مما بدونھ ياة ا ستقيم ال بحيث ، جتما البناء
ا ل القانون حماية عن التنازل ستحيل   .جنائية
ال موال واختالس الرشوة عدوانافجرائم تمثل إنما الغدر أو ا عل يالء س أو عامة،
منحت ال السلطات من وتجعل جتما ا كيا الثقة ز للدولة عليا ة مص ع صارخا
ا كيا ع مسلطا سيفا الدولة شؤون سي ل ن   .40للموظف
وظيفة شغل الذي ص ال تطلب املشرع أن إ الرأي ذا اب أ ب ذ يتوافروقد أن عامة
عدالة ور م ا ثقة يكسب أن فعليھ العامة، الدولة يمثل أنھ إذ ياد وا والثقة مانة صفات فيھ
عملھ مجال فقط س ل تھ ا ب يتح أن العام املوظف وع ا، أعمال وشرعية ا وحياد الدولة
ب عملھ، خارج ال سلوكھ إ ذلك ينصرف أن ن يتع بل السلوكالوظيفي ذا أخل إذا حيث
شدة مؤاخذتھ ن   .ع
وم         للمف وفقا العام واملوظف العامة الوظيفة ن ب طوا ر قد تجاه ذا اب أ أن بدو و
أوسع بمدلول أخذ وإنما العام للموظف داري وم باملف يكتف لم ي نا ا املشرع أن حيث ي، نا ا
املقررة نائية ا ماية ا مع املضرةيتفق رائم ا أن اعتبار إ الرأي ذا اب أ اتجھ لذلك ،
العام املوظف مة جر العامة، موال ع ن املوظف من والواقعة العامة ة   .باملص
ة        مص ا طيا تحمل العامة موال جرائم أن إ الفر الفقھ من جانب ب ذ كما
ال ون ي ح العامة الوظيفة شروطوحماية ع فاظ ا أجل من العقاب ي ا ا ع شديد
املوظف مدلول التوسع ي نا ا املشرع قيام و ذلك ع دليل وأك العامة الوظيفة ومواصفات
داري  القانون إطار العام املوظف وم بمف يكتفي ولم ذلك41العام، يتفق أن أجل من وذلك ،
العا للموظف الواسع العامةاملدلول للوظيفة املقررة نائية ا ماية وا   .م
ة      باملص واملضرة العامة موال ع الواقعة رائم ا أن الفقھ من ق الفر ذا يرى حيث
حيث العام باملوظف ختالس مة جر ارتباط مثل بھ وترتبط العام باملوظف تتعلق جرائم العامة
ق من مانة خيانة مة جر عت ا موظفأ بوصفھ ا ا الرت مشددة ة العقو ون وت العام املوظف بل
  .عام
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جرامي، النص بمقت فقط العامة الوظيفة يحم لم املشرع ألن الصواب جانبھ قد الرأي ذا إن
معنوي  أو طبي ص ل اململوكة اصة ا موال العامة موال جانب إ يح   .وإنما
الثالث امل: املطلب ة العامةاملص دارة حماية تتمثل   .حمية
ال        ة املص بأن وأقروا ن، السابق ن الرأي ن ب التوفيق محاولة إ اء الفق عض ب ذ
ذه ألن ا، عل عتداء من العامة دارة اصة ا أو العامة موال جرائم ا حماي املشرع تو
القانون خاص مدلول ا ل ة ماخ ن سي رئ ن أمر يكمن ي نا   42:ا
ول    :مر
إدارة        أجل من املة ة شر قوى إ ال ا بطبيعة تحتاج معنوي ص ك دارة أن
والذين م حكم ومن ن املوظف القوى ذه وتتمثل العامة ة املص لتحقيق املختلفة ا شؤو
ن املوظف ؤالء ولكن عامة، وظائف اسبيديرون م ع صول ل ا بإدار ن املنوط الوظائف استغلوا
وع ق، ا وجھ بدون الغ أطماع أو صية، ال م أطماع إشباع أجل من وكستار مشروعة، غ
موال تلك إليھ سلمت ملا ا شغلو ال الوظيفة لوال إذ العامة، ة املص   .حساب
ي الثا   : مر
املا          القوى ستطيعيتمثل و ا، داف أ لتحقيق العامة دارة ا إل تحتاج ال موال أو دية
اقتصادية داف أ تحقيق غية الدولة قتصادي شاط ال توجيھ ع يمن أن ا خالل من الدولة
للمرافق الطبي الس حسن وضمان تحقيق ألجل أمو ترصد معلوم و كما فالدولة واجتماعية
سوا الوظيفةالعامة ب س موال إليھ م املسلَ املوظف ع يجب إذ قتصادية، أو ا م ة دار ء
ذا وع العام، للصا تحقيقا واللوائح ن القوان ا تقرر ال دود ا ا واستخدام ا عل املحافظة
اململوكة سواء موال لتلك نائية ا ماية ا توف الضروري من ون ي فإنھ إحدىساس أو للدولة
ن معنو أو ن طبيعي اص أل اململوكة أو العامة ا مؤسسا أو ا   .43يئا
فحينما        الغدر، أو بح ال أو ختالس، أو الرشوة مة كجر العامة باإلدارة املضرة رائم ا و
ت مص ع مر حقيقة واقع و ف اصة ا أو العامة موال ع عتداء املشرعينصب تو ن
للعمل الطبي الس ع املحافظة أجل من العامة دارة ة مص و جرامي، بالنص ما حماي
اصة ا م أموال ع املحافظة تتمثل وال اص ة مص والثانية   . الوظيفي،
قي ضياع ذلك ع تب ي فإنھ العامة، موال ع مثال ختالس وقع ما بحقوقفإذا تتعلق مالية مة
تحقيق اجل من الدولة ا رسم ال طة ا تنفيذ عرقل أن شأنھ من املختلس املال ذا أن أي عامة،
اص، ا املال ع ختالس وقع إذا أما ا، وأعوا ا موظف ق طر عن قتصادية و جتماعية ا داف أ
يول ال العامة بالثقة خالل ع ينصب مر ذهفإن ألن املختلفة، ا ز وأج الدولة فراد ا
ع ا املنوطة للوظيفة دارة تأدية حسن لضمان ة والضرور ساسية العناصر م أ من الثقة
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من لورثتھ أو عليھ املج لصا ض بالتعو اص ا املال ضياع حال الدولة م وتل وجھ، أحسن
ا حساب وع العمومية نة ز العامةا ة   .ملص
ة           مص حماية إ دف العام املال جرائم أن الفر الفقھ من آخر عض يرى وكما
ما ن عنصر ع معتمدة ومة ا داف أ تحقيق ع عمل دارة ذه أن حيث العامة، دارة
لتوف  دارة س حيث ن العمومي ن املوظف يتمثل و و شري ال الثقةالعنصر صفات م ف
مانة و ياد   .وا
فلم ذلك وع ا، داف أ تحقيق ع م ساعد ال العامة موال يتمثل املادي والعنصر
املوظف وال ا ذا حد العامة موال السابقة ماية با العامة( يقصد   .44)الوظيفة
زائ ا املشرع ا توخا ال العلة بأن القول لنا يمكن عوعليھ فقط قاصرة ست ل واملصري، ري
ن ات إ باإلضافة بل املوظف، ا شغل ال الوظيفة حماية أو اص، ا أو العام املال حماية
غية ا عل يقع قد اعتداء أي من العامة ة املص حماية و وأشمل أس ة مص ناك ن ت املص
واقتصادية اجتماعية داف أ   . تحقيق
اتمة   : ا
رأي موضوعلقد دراسة بصدد ونحن العامة"نا باإلدارة املضرة رائم ا املحمية ة املص
املقارن  ي نا ا ع شر جرائم" ال م التجر بنصوص ا حماي املشرع أراد ال العامة ة املص أن
الس وضمان املختلفة زة ج إدارة وحسن نظيم ب املتعلقة الدولة ة مص العام املوظف
عليھا فإنھ املقابل و عملھ يمارس ي وسلطات حقوقا املوظف تمنح فالدولة العامة، لإلدارة لطبي
دارة داف وأ غايات يحقق أن يمكن وح العمل س حسن بقصد عليھ تفرض   .واجبات
من ذلك فإن الوظيفي العمل س سن املفروضة الواجبات حدود عن املوظف خرج فإذا
ب س أن دارةشأنھ ة   .اضطرابا
ينص العامة للوظيفة القانونية دود ا عن ارجة ا فعال جميع أن نجد ذلك أجل ومن
ا ف يرا معينة بجسامة تتمتع حينما وذلك العامة، دارة ضد جرائم ا باعتبار ا م تجر ع املشرع
ا لزجر جنائية ات عقو تدخلھ ضرورة ي نا ا   .املشرع
فإن أنومنھ باعتبار الوظيفة بواجبات اخالل جرائم العام املوظف جرائم عت الفقھ
دارة ة ج فيھ ا وضع ال الثقة يخون إنما رائم ا تلك احدى يرتكب الذي العام   .املوظف
خالل من ا ذا حد الوظيفة واجبات يح ال رائم ا تلك املشرع أن يالحظ أنھ غ
أن ذلك املشرعا، أن نرى ولذلك املوضو املضمون س ول ل بالش يتعلق الوظيفي الواجب
دارة مصا ع فاظ ا ينحصر الذي ا مضمو يح إنما الواجبات لتلك   .حمايتھ
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حسن دارة مصا ضمان و رائم ا ذه املحمية العامة ة املص أن الصة وا
تتمك ي الوظيفي العمل اس داف أ ثحقيق من   .ن
ا نجمل وال ا إل توصلنا ال حات واملق النتائج عض سنورد الدراسة ذه أخر و
التالية   :النقاط
  :النتائج-1
ة- املص ملصط موحد ف عر وضع حول املقارنة محل نائية ا عات شر ال اء الفق اختالف
ك جاءت ال النصوص جميع أن ذلك بالنصالعامة، اكتفت قد ا نجد العامة ة املص لفكرة مصدر
لھ تحديد أو فا عر تضع أن دون ا   .عل
سبة- بال نائية ا ماية ا محل القانونية ة املص د تفر أن ع الدراسة محل عات شر ال اتفاق
م نص ل محيط م التجر نطاق تحديد سواء متعددة، جوانب مية أ لھ تجر نص ل نل
ل ش ا ل ونة امل فعال أن رغم ات، عقو من ا عل تب ي وما رائم ا اختالف تفس أو النصوص،
ن ب التفرقة ضابط تحديد عند املحمية ة املص مية أ وكذلك واحدة، قانونية ة مص ع اعتداء
ا ة املص د تفر فإن ا وأخ للنصوص ري الظا التعدد ن و رائم ل املعنوي دورهالتعدد لھ لقانونية
متعددة طوائف رائم ا لتجميع املوضو الضابط وضع ام   .ال
ة- باملص املضرة رائم ا املحمية ة املص طبيعة حول الدراسة محل عات شر ال مواقف تباين
نائية، ا ماية ا املشرع ا عل أسس ال ة املص تحديد حول فق وخالف جدل ثار حيث العامة،
ا اعت خر والبعض العام، املال حماية ماية ا تلك وراء من قصد املشرع أن اعت من م فم
اجل من ة موج نائية ا ماية ا أن اعت ثالث وطرف املوظف، ا شغل ال العامة للوظيفة حماية
العام دارة   ةحماية
  : التوصيات-2
وتدعيم - ة تقو واملصري زائري ا ن املشرع منع الدولة تتمكن ح ة دار النظم
د وتزو ن، للموظف ي د و املادي املستوى رفع ق طر عن وذلك بكفاءة ا خدما وتقديم ا بواج القيام
ذا و السياسات صنع ع ن وقادر ن ل مؤ اء وخ عالية كفاءة ذات بإطارات ومية ا املؤسسات
التوازن يحقق متطور مركزي ال نظام ةضمن املركز ومة ا ن ب واملسؤوليات ختصاصات
قاليم املحلية دارات   و
ذه - ل ون و دارة أعمال ع املالية الرقابة عملية تتو وطنية يئة أو مركز شاء إ ضرورة
مة م تتو والقضاة ن واملحاسب ن املوظف أكفء من ا أعضاؤ يختار الواليات ل فروع يئة ال
داراتإعطاء ذه أعمال ع الرقابة ممارسة وكذا املالية، ف باملصار يتعلق فيما لإلدارات ات توج
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حالة و التدقيق عد ا ف وتفصل ا، وفحص ن املوظف و ن املواطن من اوى الش تلقي ا يناط كما ،
املختصة القضائية ات ا ا تخطر مالية غرة  .وجود
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